近世都市における惣町文書の構造分析 : 駿府町会所文書「御用箪笥長持諸書物書道具目録帳」の分析を事例に by 青木, 祐一 & Yuichi, Aoki
近位都市における惣町文書の構造的分析 ( 青木)
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表1 天保9年目録
引出l番号i 年 代 i 表 題 員 数 備 考
f 1 i 箪笥 但ゆ たん , 棒とも附 1釣
1番
引出
1 天保9. 3 御用箪笥請書物諸道具目録帳 1冊
2 文政4.6, 天保9.3 雷電寺土蔵請書物語道具日録帳 9冊
3 享保18.2 年行事勤方覚帳､ 年行事順覚帳､ 同勤侯町不動候町 1冊
･
改帳､ 町方走者 2通
4 文政3.5 改正年行事勤方帳､ 服忌令 2冊
5 天明7. 3 御代替為御祝儀惣代参上仕候日記 1冊
袋入､(貼耗)｢此五 番､
三番引出し拾八之箱二 人+
6 久能山御献上勤方帳 3冊
御宮絵図面､ 御別当御用部屋占被遣候書付､ 日光御
参詣 二 付献上日限相延候付御祢宜頭中古被遣候書付
4通 6 は合3冊4通袋入
7 草和1.l l 御老中様御通行勤方帳 1冊
8 文化13.6 少将井祭礼勤方帳 3冊
御口達書 1通
9 寛永年中 寛永年中程御公儀横当町江御釆壱万五千石被下僕節
之勘定古帳 1冊
御衆論取番弐通 但継合 1通
寛永11. ll 寛永十 - 亥十 一 月壱万五千石之御米読取弘之帳 l冊 9 は合2冊 1通袋入
10 元耳1. 5L
惣町中町頭他出 二 付被仰渡井御案文､ 五 人組二季改
手形御案文､ 借屋手形御案文 l冊
元文1. 5 五 人組手形之文言 l冊 10 は合2冊袋入
ll 宝暦1. ll 駿府町家数明屋鋪寺社新規改帳 合冊
享保11. 11､ 明
和6. 8 駿府町郡分改帳 2冊
11は合3 冊袋人
12 天明7. 6 御政未配分割渡帳 1冊
13 寛政4. 閏2 被仰出候御触 二 付惣町中御請連判帳 1冊
14. 天保8. 3 駿府町小絵図 i枚
町方取集帳 1冊
右入周帳 1冊
l 同番付 1通
14 は絵図の外食2冊 1
通袋入
15 寛政4. 10
■,+ L _
水道万古被仰付候惣町中橋 ヒ改覚帳 1冊
16 草和3. 9 五海運御分間絵図面御用 二 付往還通弐十七町明細昏
上帳
1冊
17 文政11. 7 安倍川満水之節手当栄差出候啓付 1冊 ･
2通
18 文化1.l l 惣町中蔵敷改帳 1冊
19 文化2. 5 当町語間屋株井旅人定宿百姓宿番上帳 1冊
20 早保19.7 惣町中火鞘人足改帳 1冊
寛政7. 8､ 文政
4. 7
町≒ 火消人足諸道鼻音上 2冊
2 1 文化14. 8 火消組替啓上帳 1冊
2 2
寛政7.8､ 文政
4.9
町 t 昼夜纏雛形啓上帳 2冊
折本 1
_
過
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表1 (天保 9年目藤)
引出 番号 年 代 表 題 員 数 備 考
天保6.2 三川越町昼夜纏雛形書上 2通
｢右者御役所火消童話
新規被仰付候節+
久龍山御山火消町 モ 占取置候書付 4通1綴 22は合 2冊 7通袋入
23 文化2. 1 拝領金控 1冊 (
貼練)｢此 弐拾三 番土
蔵日録廿四番箱 二 人+
24 文化7.2 卯年類焼町 モ被下置侯御金割賦帳 1冊
25 文化10.2 古御由緒音質書請書類書留帳 1冊
2 6 文化11. 10
当町釆屋清水町衆屋丸子宿米屋米相場仕法立御尋 こ
付書上候下書
3通
寛政9. ll 駿噺青水丸子例年十月中釆買入相場 5通 2 6 は合8通袋入
27 天保3. 12 御府内火之見階子建居箇所開帳 1冊
就右願書控 1通
2 8 天保4.8 栄穀高直 二 付惣町中願書控 2通 (
貼紙)｢此 廿八 土蔵
目録廿四番箱 二 人+
清水町天野屋九右衛門紀伊国産物交易願 二 付町方差
障り請書控
1通 28は合3 通蛮人
29 御府内火之見階子損有無取詞書 1冊 貼鰍こより番号28 に訂正
29
'
天 明度四拾弐入出金御貸附仕法願書 1通 貼紙によ る追記
同御引上ケ置金御下ケ金野書 1通 29
'
は 合2 通袋入
30
'
上棟田町姶七町 郎西遊減石原書 1通 貼耗によ る追記
酒造屋中E差出候取極書付 1通
同新酒当元道元入高書付 1通 30' は合3通袋入
2番
引出
1
天明6.6,寛政10.6､
文化1.6,文化7.6
七年目御改当歳人別蕃上書付､ 帳面
1冊 ･
6 通
｢此内 二 毛皮町安倍川
町方差出侯書付写+
2
文化13. 6､ 文政
5.6､文政1 l.6､
天 保5.6､ 天 保1
1. 6､ 弘化3.6･
七年目人別御改書上帳井同下嗣帳
9冊 ･
6適
｢此内 二 毛皮町安倍川
町b差出使者付写+
3 文化13. 閏8 安倍町丁頭野崎彦左衛門殿江御褒美被下置侯 - 件取羽根 1冊
4 文化14. 5
旧家御尋之節突入七左衛門占差出僚友野与左衛門松
木新左衛門両家由緒審 1冊
5 文政12.1 1､ 天保
8.1 0､ 天保15. 10
駿府清水丸子例年十月中栄買入相場啓上瞭‾ 3冊 文政12年分は抹消
6 文政2. 10 諸商売直段書上帳 1冊
7 文化6. 6 時之鐘撞会所居宅共再建仕様帳 1冊
文化6. 6 時之鐘鐘楼井会所再建話入周清帳 1冊 7 は合2冊袋入
8 百人火消道具町 ミ嘗1]岡一帳 但水道方江差出し候控 5冊 袋入
9 文政11.12 魚荷相対買之儀 二 付被仰渡井清蓉 8通
御書付 2通 9は合10通袋人
lo
† 文政4. 5 当国臨済寺勧物取集辞書上打共 2冊J
10
'
は貼紙記載+ 貼耗
下本紙は判読不能
勧物差出候包方書付 1枚
天保15. 3 嵯峨法輪寺勧物取集審上帳 1冊
弘化4. 5 阿州番田八癖宮軸物取集帳井啓上抑共 2冊 10接合5冊 2枚袋入
ll 溜小屋修復仕様井集帳 2冊 合冊
12
I
文政4. 6 - ･文政
12. 9
水道方b 口達者惣町中御清適判帳 1冊
天保6. ll 永道万古口達者惣町中御清連判帳 1冊
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表1 (天保9年目歳)
引出 番号 年 代 Z 表 題 員 数 備 考
天保14.3 水道万古 口達書惣町中御請連判帳 1冊 12 は合 3 冊袋入
13 文化2. 7 町 ミ 木戸人相覚帳
‾ '･ k Jt-
1冊
14 護文相 一 之通竜 一 占九香道目録箱蓋 二 之候 2 つ 口 数 ム 21商 人
1町御奉扇面南扇虫書 1通
口F7 Ⅹ Ⅰコ コ ー
牧野敏負棟拝領会話取書
I -
1適
i i 日所町家数減候書付 2通
江尻宿点差出候書付
∠
2 通
廿日会御祭礼 二 付片羽町書付 Jl適
年行事定小便手形 1通
鐘撞代り之節諾文 10適
鳥羽屋源八請取書 1通
毛皮町讃文書付類 5通
雷電寺会所普請 二 付町方より金五拾両差出候 二 付普
講世話人江金渡俵請取諾文 1通
1 5 文政11.1 守随彦太郎名代役之者罷越秤改 一 件始末取調書
1冊 ･
1 通
16 文政13. 12 町御車行跡部大勝梯御勤役之御儀 二 付御日附大嶋雲
四郎様江原番差上健 一 件右始末明細記録
1冊
惣町中連E=P 願書
ヽ
=ヒ
1通 16 は合 1冊 1通袋入
17 天保5. 6 癌州富新屋付与四蔵御尋之節惣町中御宗達判帳 1冊
18 天保8. 3 大坂市中放火及乱妨候大塩平八郎江荷担大井正
一 郎
河合卿左衛門御尋之節惣町中御清連判帳 1冊
19 天保12.4 上桶屋町出火之節 (御褒美頂戴印形帳) 1冊
天保13. ll 宮ケ崎町出火之節御褒美頂戴印酬噴 11肝 ･
本通六丁目出火之節右同断印形帳 1冊
20 天保12. 8 燃本人周商売之者願出候儀 二 付御裁許
一 件御前吉富文
記録 1冊
21 天保12. 9 町御奉行加藤救負様方惣町中丁頭江御褒美銀被下置
俵 - 件記録 1冊
22
J
天保12.9 大工作料之儀御尋 二 付御講井惣町中申合連印帳
ヽ ′ ti:
1 冊
23 天保7. 8 栄穀払底高直 二 付御切 御丈越御渡取扱書留帳
ノ亡
1冊
24 天保13. 6 御改革御触寄 但十八 ケ候
ノ亡
1冊
2 5 天保13. 7 御改革御触音 但四拾壱ケ催 1冊
26 天保13.7 出家社人山伏修倹神職之類其外右 二 准候職之者町中
住居家持倍屋之訳取詞書 1冊
27 天保13. ll 御停止金銀昏出展数御引替代金御支配所
- 耗相渡清
取遵印帳 1冊
(印紙)｢此廿七 土蔵
日録廿四番箱 二 人+
2 8 天保13. ll 惣町中絵図画 一 件触番御訴書
.′
1冊
29 天保13.1 1･ 12 御改革御触昏 拾ケ条
メ
2冊
30 f天保13.12 御改革御趣意取締被仰付達郎帳
～
1 冊
31 天 14. 3 町御 蕃行 水 井 求鷹 栄御教諭寄 1冊
32 天保14. 5
御停止金銀御引啓二 付差出金之内旧古金銀御買上増
歩朝渡､ 新草金御手当割渡､新古弐釆銀御手当謝渡､
褒金細下ケ ニ 相成剖渡箭歌道印帳
A l 蛙L J[ - A
4 冊 32は粘紙により韓洞
悪 玉 て ･ 頂笹-J上 藍 ､J 論 文 - 納巾 1 32は∠ゝ5..
32
'
弘化 1 町方伝馬町助人足勤方取調帳 J
∠ z u,_
1冊
仁コ
内容は貼紙によ1る追記
33 天保14. 5 御支配所 一 統御停止金銀取調啓上帳 2冊 袋入 ､ 貼紙により抹消
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表1 (天保 9年目録)
引出書番号 年 代 表 題 員 数 備 考
3 3
'
弘化2.10
雷電寺町方談判所住持 へ 相譲度再願惣町中丁頁連印
願書 1通 内容は貼紙に よ る 追記
i
何級年番右筆出候講書 8 2通
袋入､ 内容は貼故 に よ
る追記
34 天保14. 7
今般清水湊右横内川筋通船路御目論見 二 付御普請之
節者町方占為御冥加人足 五千人差出候願書井人数取
調帳
1冊
35 天保14. 7 質屋支配年行事江被 仰付健
二 付質渡世致使者名前
連印帳
1冊
惣町中江尻宿丸子宿清水町質渡世之者規定書 1冊
質屋渡位相止侯者御帳面御消願下書 1冊 3 5は合3冊袋入
36 弘化4. 6 土太夫町丁頭萩原四郎兵衛苗字御免之上御褒美銀奉
項戴健吉己録帳
1冊 内容は貼耗に よ る追記
3香
引出
1
弘化2. 2､ 弘化
3. 2､ 弘化4. 2､
弘化5. 2
廿 日会御祭礼蜘物番階帳 4冊
年代 ･ 員数は訂正 ･ 迫
記あり､ (付毒) ｢番付
引合相済+
建穂寺御児床机頼之書状 1通
2
天保15. 6､ 弘化
3.6､ 嘉永1. 6 少将井社祭礼蜘物番附帳 3冊
年代 ･ 員数は訂正 ･ 追
記あり
3 天保8.2 御公儀様E惣町中江被下置候御救来朝賦取調帳 1冊
御城代大久保主勝正様方被下置候御救米謝妖取調帳 1冊 3 は合2冊袋入
4
天保15.4､ 弘化
2
.4､ 弘化3.4､
弘化4.4､ 嘉永
1.4
五 人観手形御改番附 5冊 年代
･ 員数は訂正 ･ 迫
記あり
5
天保15. 10･､ 弘
化2. 10､ 弘化3.
10､ 弘化4. 10､
嘉永1.1 0
駿府惣町中宗門御改帳 5冊 年代
･ 局数は修正 ･ 追
記あり
6 文政1.10 宗門御改帳認方 1冊 貼紙により抹消
6
'
弘化2.10 宗門御改帳雛形 1冊 6 ' は貼紙によ る追記
同断認計 1枚
町頭宗門手形雛形 2通
宗門御改認方､ 毎年十月組頭持町 ヒ 御訴下書
1冊 ･
4 通
町頭宗門手形印形板 1枚 6
'
は合 1冊 4通袋人
7
天保11. 2､ 天 保
15.1 1､ 弘化2. 1
1､ 弘化3. 1 1､
弘化4. 11､ 嘉永
1. ll
駿府町中寺社家数人数医師浪人井牛馬数相場書改帳 6袋
1袋に 2冊入 ､ 年代 ･
員数は訂正 ･ 追記あり
8 文政11- 諸入用町方取集陳 3冊 .
溜小屋修復時鐘撞楼修復入用明細書 1通
9 天保8.3
大坂市中放火及乱妨候町奉行組与力大塩平八郎外五
■人井甲州巨資郡上千村伊右衛門御尋之節惣町中御宗達判隈
1冊
10 天保8.3 平屋町出火之節御褒美被下僕名前役人請取印形帳 1冊 (貼紙) ｢此拾番土 蔵
目録廿壱番之箱 二 人+
ll 当町合焔硝白焔硝井座鋪花火商売仕儀者名前改帳 1冊
12 町中府中福江尻宿丸子積清水町弥勤町人別改帳 1冊
13 雷電専修復料判取帳 (貼紙) ｢席料判取帳+ 1冊
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記録史料と 日本近世社会 Ⅱ
表1 (天保 9年目録)
引出 番号 年 代 表 題 員 数 備 考
14 天保3.2 町御車行跡部大勝様方町頭共江御褒美金三千匹被下
置健 一 件始末明細書 1冊
15 天保4. 10 惣町中町頭檀那寺院印鑑控帳 1冊
16 壱御加番京極壱岐守様方被下置候御救釆割渡し帳 1冊
17 茶砂糖相場御尋二 付相場音 2冊 袋入
18 天保 8 御代啓 一 件請書物 4冊
箱入､ ｢箱蓋之裏 二 審
付有之+
19 天保14 御停止古金銀御引啓 二 付御下ケ金御論叢文写 1冊
御停止金銀御引替井御買上金銀御下ケ金賓脱町 と請取連印帳 1冊
20 天保15. 5 御触書為持達し候人足安倍川送り川越之儀 二付 2 0 は合4L通袋入
三 川越町問屋 .鞄取替悪文 1通
弥勘町名主六兵衛点差出候書付 1通
外 二 同人古来ル手放 1通
年行事占三川越町江遺し候為取替讃文下審 1通
21
浅間廿日会御祭礼井少将井社御祭礼之節御番所横占
出役之御役人様方古木銭米代御下ケ帳面
1冊
22 惣町中釆屋惣代江川町次右衛門江取極候始末書 1冊
町 と禾屋名前帳 1冊 2 2は合2冊袋入
2 3 弘化2.9
江戸三拾間堀弐丁目国次郎店権 郎拝辞同人悼豊三 郎
娘みよを及殺害健勝 二 而欠落致候召仕惣七人棚番
惣町中御清適判帳
1冊
4番
引出
1
天保14.5､ 天 保
14. 閏9､ 天保
15.2､ 天 保15.
9 ､ 弘化2. 2､
弘化2.8､ 弘化
2. 12､ 弘化3. 6､
弘化3. 12､ 弘化
4. 7､ 弘化4.2､
嘉永1. 9
御触留帳 8 冊 年代
･ 員数部分訂正 ･
追記あり
2 天保6.6 惣町中町頭御役被仰付候年月留帳 1冊
3 弘化3.12 木戸修復元立足金取集御金上納紬 1冊
弘化2.6 町方野 口囲木戸修覆入用金願審 1冊
同断仕訳書 ユ冊
上納金御請取書 1通 3 は合3冊1通袋入
5番
引出
1
文化1 2. 12 御番所様E被下置候諸相場啓上帳 1冊
2
天保1 5. 1､ 弘化
2. 1､ 弘化3.3､
弘化4. 1
遵月諸相場啓上帳 4冊
袋入 ､ 年代 ･ 員数部分
訂正 ･ 追記あり
3
天保6. 1､ 天 保
14. 7
臨時相場帳 1冊
天保6年分貼紙にて抹
潤
4 文化6. 7 年行事文庫土蔵建替 - 件 2 冊
･
3通
袋入
5 天保6. 2 天保五午年十
一 月両替町五丁目E 出火二 付御救拝借
栄置支 1適
6 天保6. 5
百人組合火消春物 改正 二 付添初取極E之番付､ 取
極御請申上候番付､ 雛形 ､ 年番8差出候 - 恥 龍吐-
水掛り水方番付
7冊 ･
1適
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近世都市 にお ける惣町文書の構造的分析 (青木)
表1 (天保9年目轟)
i 章番号 年 代 表 題 員 数 備 考
i
7
御代官御陣匿近辺江不静之品取捨慎 二 付貴賓町 ミ御
請印形障
1冊
8
弘化3. 12､ 文イヒ
2
. 12
町方木戸修復差出金御貸附勘定嘩
2冊
文化10. 1 町方木戸修復金之内置金願連判帳 1冊
文政1. 12 御金拝借諾文 1冊 8 は合4冊箱入
9 卸囲樹摺立残栄御払町 ミ 江割渡し帳 2冊
右代金御読取蕃 1通
呉服町三 丁日栄屋字之助古取置侯書付 1通 9 は合2冊 1通袋人
10 天保8 御敦栄 一 件歌詞帳 2冊
ll 天保9. 6 菊間屋 一 件こ 付始末明細書 1冊
右 一 件御日延惣連印願書 1通
穀問屋平七b取置儀 一 札 1通 以上合1冊 2通袋人
l l 天保3. 12 西御丸御普請 二 付御上納金書上帳 1冊 ( 貼紙) ｢
此拾壱土 蔵
目録廿四番箱 二 人+
同下調達印帳 1冊
12 弘化3. 6, 弘化 伝馬町助人足波方賃銭之内勤賃銭差引壱人 二 付 人拾 4冊
3. ll 文宛取集帳
人足勤賃銭箭取書控 1冊
同断賃銭渡帳 3 冊
請負賃銭請取書 3 通 以上合8冊 3通袋入
弘化2. 1 1･ 12､
弘化3. 3 - 弘化
3.6
伝馬町助人足 - 件始末日記
3冊
同断願昏､ 駿府町御由緒審 3通
享保十七年助人足仕落 一 件元文二日〆通帳立合印形
場所被仰渡候 一 件天明六及出入扱人立入規定取極 -
件
1冊
享保十八助人足御裁許 一 件道中御奉行様江伝馬町点差
上候御請雷文
2冊
町方伝馬町助人足勤方員数普井五ケ年之内人足賃銭
渡帳下音 2冊
同断請取書下書 1通 以上合8 冊4通袋入
13 天保9.10 浅間摩利支天御社御再建御地突奉納人足明細書留帳 1冊
14 天保12. 7 此度重キ被仰出
二 付御書付井男女衣服其外共取調惣
町中連判痕 外 二 御連書壱通人 1冊
15 天保12. 7 此度重キ被仰出 二 付本文御ケ候之内申含蓄準判帳 1冊
16 天保13.9 駿府町江尻積清永町国恩出金 一 件明細取調書 1冊
右三ケ所御請雷文連印帳 3冊 16は合4冊袋入
17 天保13.8 御停止古金銀壱宋銀等御支配所 一 耗啓上取開帳■ 1冊 (
貼耗)｢此拾七 土蔵
日録廿四番精 二 人+
18 天保14. 6 御支配所 - 統家作向歌詞書上帳 1冊
町 モ 家作向敢闘別耗伺啓上帳 1冊 18は合2冊袋入
19
天保14. 10､ 弘
化3. 5 時
之鐘撞倭修復仕様帳 2冊 袋入
20 天嘩14. 10
川越町御高札場御修復 二 付手伝人足可差出旨水道方
b之御謹書 1通
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記録史料と 日本近低社会 Ⅱ
表1 (天保9年目線)
引出 番号 年 代 表 患 員 数 備 考
2 1
'
弘化3.l l 町方宿方備金顧立訳書控 1冊 貼耗追記
22
' 弘化4.1 町方談判所 - 件始末書 1冊 貼祇追記
雷電寺占取置慎吾付 l通 2 2' は合 1冊 1通袋入
23
' 嘉永1. 8 町中橋 ミ井火之見梯子修復等取詞書上帳 1冊 貼紙追記
6番
引出
1 - 1 文化5. 3 助 成才覚金願書控 1冊 (貼紙)｢番付引合済+
文化7. 2 町方永続助成才覚金仕法勘定帳 1冊
文政6. ll
町方助成才覚金年限相浦慎 二 付御利下ケ願書井町方
固辞始末書
1冊 1 - 1 は合3冊袋入
1 - 2 天保1. 12 町方助成才覚金御利下ケ割合読取帳 2冊
天保1. 12 同割合勘定帳 1冊
弘化1. 12 同惣町中江割合渡判取帳 1冊 1 - 2 は合 4冊袋入
2
天保2. 1､ 天 保
9.10､ 弘化4. 1
金銀入払帳 2冊
天保2年分貼紙に より
抹消
3 天保7.8 粍渋人食料不足為補ひ御故金割賦取調帳 1冊
天保7 御救金割引渡シ方勘定喋 1冊 3は合2冊袋入
4 天保7.8 米穀払底高直 二 付町方難渋願 - 件記録 1冊
5 天保7.12 拝借上納占御足取調 2通 袋入
6 天保7.12 夫食来園置候著名前帳 1冊
7
天保8. 5､ 天保
8.8
町中栄屋名前蕃上帳 2冊
8 天保8. 5 御救栄被下置使節不取調町
ミ御容被仰付健 二 付御講
琵文写 1冊
9 天保8. 5 町御奉行牧野左衛門様E御薬法書被下置候名前帳 1冊
10 天保10. 1 初寄合披露ケ樵蕃 1冊
ll 天保10. 7 潰銀代金読取諾文帳 1冊 貼紙
｢此拾壱土蔵日録
廿四番箱 二 人+
同割符御書付之写留 1冊
同割渡判取帳 l冊
天保13. 10 金銀具代金波方趣 1冊 11は合4冊袋入
l 12
天保11.3､天保12.
2､天保12.9.5 廿
日会御祭礼御差延年行事替合勤方 3冊
13 天保12. 1 頂戴御金勘定帳 1冊
天保12. 1 頂戴御金人足 - 件訴蕃触著 l冊 13 は合2冊袋人
14 天保13. 1. 頂戴御金預り雷文箱 1 つ 内容は貼紙に よ る追記
古語文 7通
新語文 1通
御上納請取番 2通 14は合10通箱入
15 天保13. 1 頂戴御金預ケ利足引上勘定帳 1冊
天保11.1 御掃除人足諸調帳井惣町中丁顕組頭連印共 1冊 .
御論語文写 1冊
願書 1通
16.
下総国香取郷百姓嘉右衛門後家なおを及殺害逃去候･
同人悼無宿石粉人相番惣町中御前連判帳 1冊
17 弘化3. 7 惣町中楽屋名前啓上帳 1冊
18 弘化3, 9 鍛冶町乗法助右衛門殿年行事江差出候願書 1通
由緒蕃 1通 18は合2通袋入
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近皆都市にお ける惣町 文書の 構造的分析 ( 青木)
表1 (天保 9年日銀)
F引出 番号 年 代 表 題 員 数 備 考
7番
f
引出
印肉箱 但印形入 1 つ
錠鍵入 三月七月十 一 月 年行事丁頚宅前 二 懸置候御
筒之錠鍵 ､ 雷電寺土蔵鍵 ､ 御摺箪笥鍵､ 町絵図面之
鍵
7 つ 箱入
1
文化3. 10､ 文化
6. 6､ 文化11. 6-､
文化1 5. 4､ 文政
5. 10, 文 政10.
1､ 文政10.6､
文政1 1. 7､ 天保
4.8､ 天 保7. 1､
天保8. 9､ 天保
l l. 2､ 天保14.
3 ､ 弘化2. 4､
弘化4.3
寓留帳 1 5冊
2 代 8)蜘願却書上帳 2冊
3 年行事人足帳 2冊
4 年行事講取渡帳 2冊
5 天保5. 8 禾穀高直町方困窮 一 件記録 1冊
6 年行事入府軒役取集帳 数冊 1綴
7
天保8. 6, 天 保
9. 5､天 保11. 1､
天保12. 1､ 天保
13. 1､ 天保13.
9､ 天保14. 4､
天 保14. ll
御触音帳 8冊 (貼祇) ｢此
七 土蔵目
録廿四番箱二 人+
8 天保10. 1
町 ヒ 古差出焼金銀具目方明細取調帳 都合八十大冊
1綴
袋入 ､ (貼紙) ｢此人士
外毛皮町安倍川町 蔵日録廿四番箱 二 人+
9 天保12. 12 申送帳 1冊
10 天保13.7 町 ミ E差出候金銀具目方改根調隈 都合七十八冊 1綴
袋入 ､ (貼紙) ｢此拾土
蔵日録廿四番箱 二 人+
ll 天保13. l l ･ 辰巳亥子丑五ケ年分伝馬 町助人足勤方取調帳 74冊
(貼紙) ｢此拾壱土 蔵
目録廿四番箱 二 人+
12
'
天保14. 2 廿 日会御祭礼蜘物取極井椀物牢番析科相渡判取帳 1冊
12
'
は貼紙に よ る 追
記､ 貼耗下本舵は判読
不能
年番蜘物再親定始末書 1冊
再規定二 付町 モ請啓 1冊
四組年番折科取集請取帳 1冊 12' は合4冊袋入
13
' 弘化3. 7 御触音帳 1冊 13' は貼紙に よ る追記
番外 御轟除人足語調帳 2冊 粘紙により抹消
惣町中町頭組頭連印 2通 貼紙に より抹消
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記録史料と日本近昏社会 Ⅱ
表2 嘉永元年目線
引出 番号一 年 代 表 題 員 数 備 考
箪笥 但ゆ たん ､ 棒とも附 1釣
1番
引出
1 嘉永1. 12 御摘草笥請書物語道具日録帳 1冊
2 雷電寺土蔵請書物諸道具日録帳 12冊
3 享保18.2 年行事勤方覚帳､ 年行事順党帳､ 同勤候町不動候町 1冊
･
改帳､ 町方定書 2通
4 文政3. 5 改正年行事勤方帳 1冊
服忌令 1冊
嘉永7. 4 服忌令折本 1冊
5 享保19.7 惣町中火消人足改帳 1冊
寛政7. 8, 文政
4. 7
町 ミリく消人足諸道具書上 2冊
6 久龍山御献上勤方帳 5冊
御官給国 1枚
御別当御用部屋占被遣使書付､ 日光御参詣 二 付献上
4適
6 は合 5冊 4通 1杖袋
日限相延候付御祢宜頭中古被遣使書付 入
6
'
安政6. 4 久能山御献上勤方帳 1冊 6 ' は追記
同絵図面 2枚
6' 万延1.4
石岡断雨天之節御廊下通行願済祢宜頭御供所頭占御
啓取 1通 箱人 ､ 貼斌追記
7 事和1. ll 御老中様御通行勤方帳 1冊
御名代様御老中様御通行勤方帳 l冊 貼紙にて抹消
8 文化13.6 少将井祭礼勤方眼 3冊
御口達審 1通
8
'
第永5. 6 同 勤方帳 1冊 8 ' は追記
9 寛永年中 寛永年中従御公儀様当町江御釆壱万五千石被下使節
之勘定古帳 1冊
御来訪取書 但継合 2通
寛永11. ll 寛永十 一 亥十 一 月壱万五千石之御米語取払之帳 1冊 9 は合2冊 1適袋人
10 元文1.5 惣町中町頭他出
二 付被 仰渡井御案文､ 五 人組二季
故事形御案文､ 倍屋手形御案文 1冊
元文1. 5 五 人組手形之文言 1冊 10は合2冊袋入
l l 宝暦1. ll 駿府町家数明屋鋪寺社新規改帳 合冊
享保1 1. 11､ 明
和6.8 駿府町郡分改帳 2冊 11は合3 冊袋人
12 天明7.6 御救釆配分剖渡帳 1冊 貼紋に て抹消
12
' 安政5. ll 惣町中夜番所取調音上院 1冊 袋入､ 貼紙によ る追記
13 寛政4. 閏2 寛
政四年子閏二月被仰出候御触 二 付惣町中御欝連判
帳 1一冊 貼紙に て抹消
13
'
万延1. ll 例年十
- 月中町数家数人別調方改正伺済啓上後鑑記
録 1冊 袋入 ､ 粘紙による追記
14 天保8. 3 駿府町小絵図 1枚
町方取集帳 1冊
右入用帳 1冊
同番付 1通
14は絵図の個食2.冊 1
通袋入
15 文化14.8 火消租替啓上帳 1冊 貼紙にて抹消
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表 2 (嘉永元年目鼻)
･引出章番号 年 代 表 題 員 数 備 考
卜6 摩7･ 8､ 文政 町 と 昼夜纏雛形書上帳 2冊
! 折本 1通
天保6.2 三 川越町昼夜纏雛形書上 2通
｢右者御役所火消定詰
新規被仰付候節+
久能御山火消町 ミ 占取置使者付 但壱綴 4通 16は合2冊 7通袋入
17 文化10-2 古御由緒書願書請書類書留帳 1冊
18 文化11. 10
当町米屋清永町衆屋丸子宿米屋釆相場仕法立御尋 ニ
付書上候下書
3通 粘耗に て抹消
18
'
安政4.2 頂戴木代金上納仕儀御番所様御受取書 l通 18
'
は貼耗追記
鐘楼付時計修復金上納御番所棟御受取書 1通 18' は合2通袋入
19 寛政9. ll 駿府清水丸子例年十月中米買入相場 5通
袋入 ､ 19は貼耗に て抹
潤
安政5. 12 鐘楼時斗修復金上納勘定瞭 l冊
20 安政6. 5 時之鐘撞人代臣)役請状 1通 貼紙に て抹消
20
'
安政6.5､ 文久 ■
2
.6､ 文久2. 9､
文久2.10
時之鐘撞入代り役帯状 4 通 20
'
は貼紙追記
文久1. 10 鐘撞堂修復仕様御入用帳 1冊 20' は合 4通 1 冊袋入
2 1 文化1. l l 惣町中奄数改帳 1冊
22 嘉永3. 1 廿 日会御祭礼年行事勤方 1冊 22は貼紙に て妹消
廿日会御祭礼浅間御社中安西河原安西豆丁日新親絵
図面
3枚 袋入
23 嘉永7.l l 御府内九拾六町之調町 1冊 袋入､ 貼紙にて抹消
24 安政4.12 年行事部屋取繕仕様井入用帳 1冊 袋入､24は貼紙に て抹消
請取普 1通
2番
引出
1 天保14. 7 質屋支配年行事江被仰付健 二 付質渡世致候者名前帳 1冊
嘉永5.4 質屋仲間再興之節右方江似寄晶御触書帳相渡侯請取
普
1通
惣町中江尻楕丸子稽清水町質渡倣之者規定審井質渡
位相止候者御帳面御消願下書
2冊
新古質屋名前帳 1冊
2
文化13.6､ 文政
5.6､ 文政11. 6､
天保5. 6､ 天 保
ll.6､ 弘化3. 6､
嘉永5. 6､ 安政
5. 6
七年目人別御改書上懐井甲下嗣帳 13冊
毛皮町安倍川町E差出候寄付写 8通 袋入
3 文化13. 閏 8
安倍町丁頭野崎彦左衛門殿江御褒美被下置慎 一 件取
調帳
1冊
4 文イヒ14. 5
旧家御尋之節失入七左衛門b差出僚友野与左衛門松
木新左衛門両家由緒書
･1冊
I
5
天保8. 10､ 天保
15
,
10
･ 駿府清永丸子例年十月中釆買入
■
相場書上帳 2冊 粘紙にて抹消
5
'
安政4. 1 鐘撞方年行事江差出候願書 1通
同鐘撞b取置候番付 1琴 5
'
は合2通袋入
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表 2 (嘉永元年目藻)
引出 番号 年 代 表 題 員 数 備 考
6
雷電寺町方談判所惣町中町頭連印願書､ 四租年番E
差出候請書
1通 6 は貼紙に て抹消
6
' 安政4. 7 撞鐘会所時斗損取繕代金講取書 1通 袋入 ､ 6
' は貼紙追記
7 文化6. 6 時之園撞会所居宅井再建仕様帳 1冊 7は貼紙に て抹消
文化6. 6 時之鐘撞横井会所再建諸人剛育帳 1冊 7は合2冊袋入
7
'
-1
天保15. 10､ 安
政2. 10
駿府丸子清水例年十月 中禾相場書上手口帳 2冊
袋入 ､ 天 保15. 10分 は
抹消､ 7 ' は貼耗追記
7
'
-2 文久2. 5. 19 本通九丁目出火之節相勅使者江御褒美被下置俵 - 件 1冊
8 百人火消道具町 と割附帳 但水道方江差出し候控 6冊
9 弘化1 町方伝馬町助人足取詞帳 1冊
10 文政4. 5
当国臨済寺勧物取集井番上和英 外 二 勧物差上候包
方書付壱枚
2冊 10は貼紙に て抹消
天保15.3 嵯峨法輪寺勧物取集書上帳 1冊
弘化4. 5 河 川誉田八幡宮勧物取集帳井書上細共 2冊
嘉永3. 12 紀州高野山大塔焼失二 付勧物書上帳細井取集帳共 2冊
婁永5. 10 城川稲荷大明神勧物取集帳 外 二 請取書付壱通 1冊 10 は合8 冊袋入
lo
† 安政3 - 5
安政三辰年分巳年分午年分 伝馬町助人足賃銭取集
悼
8冊 10
' は貼紙追記
渡方帳受取書 3通 10
' は合8冊 3通袋入
ll 寛政11.3 溜小屋修復仕様井集帳 2冊 11は貼紙に て抹消
安政5.5 溜小屋新規建替絵図面仕様井集帳 1冊 11は合3冊袋入
1l
' 未申酉 伝馬町助人足賃銭取集帳 6 冊 11
' は貼離追記
渡方勘定書 3通 11
'
は合6 冊3通袋入
12 文政12. 9 水道方占 口達番惣町中御請連判帳 1冊
12は貼紙にて抹消､｢此
帳面雷電寺土蔵二 人目
録帳番載有之 ､ 安政二
卯年目録帳 へ 写+
12
'
天保14. 3､ 寡永
5. 8､ 安政4. 3 水
道万古 口連番惣町中御請連判帳 3 冊 袋入 ､ 12
'
は 貼概追記
13 文化2. 7 町 ミ 木戸入用覚帳 1冊
14 諾文箱 1 つ
l
町御奉行棟御判御触書 1通
そ の他9点18通は貼紙
に て抹消
1 5 文政11. 1 守随彦太郎名代役之者罷越秤改 一 件始末取調香
1冊 ･
1通
15は貼紙にて抹消
15
' 安政4. 10. 19
御老中脇坂中努大輔棟御上京御通行 二 付惣町中井江
尻栢丸子楕清水町弥勧町共家数人別御改被仰付候 ニ
付啓上俵帳面
2冊 袋入､ 1串
'
は貼紙追記
16 安政5. 8･ [ ] 被下置低域間両社御所椅御札取開帳 1冊 16は貼耗に て抹消
16
'
豆州 三嶋明神御免勧化惣町中取集相渡候金子帝取番 1通 袋入 ､ 16' は貼紙追記
富士本宮御免勧化惣町中取集メ相渡候金子詐取番井 1冊 ･ 袋入
惣町中取集帳 2通
17
'
万延1.7 [ ] 御囲米千三百俵御払 二 付惣町中栄割渡帳 1冊
袋入､ 17' は17 の上 に
貼紙追記､ 17の本紙は
判読不能
17
' ' 御囲来町万来屋方江御払被仰付 一 件帳井町中江米割 3冊
袋入 ､17' ' は17
'
の 上
渡帳 に貼紙追記
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表2 (嘉永元年目銀)
引出 番号 年 代 表 題 員 数 備 考
弓 申十二月御者所様方戻り雷文 1通
町方建渋人政万 一 件書上抑､ 毛皮町榎村玉川座 三 ケ
3 通
袋 入 ､ 17' ' は 合 3 冊
所江施衆論取書 4通袋入
18 天保14.2 町御奉行永井求馬様御教諭書 1冊 18は貼紙 に て抹消
18
' 天 明度差出金内御下ケ願 一 件明細弁難法人割賦取調
渡方助走帳
3冊 袋入 ､ 18
'
は貼紙追記
19 天保12. 4 上桶屋町出火之節御褒美頂戴印形懐 1冊 19は貼紙に て抹消
天保13. ll 宮ケ崎町出火之節御褒美頂戴印形帳 1冊
本通六丁目出火之節右同断印形帳 1冊
嘉永5.12 片羽町出火之節右同断印形帳 1冊
19
' 安政5. 10 御支配所 一 統当歳以上人別取調書 2冊 袋入､ 19' は 貼紙追記
20 天保12.8
燃本人周商売之者願出候儀 二 付御裁許 一 件御請諾文
記録
1冊 20 は貼紙に て抹消
20
' 安政6. 3
穀問屋半兵衛古差出候講書､ 楽屋惣代占取置侯爵
書､ 外 二 書付 3通 袋入､ 20
'
は粘紙追記
2 1 天保12.9
町御奉行加藤戟負様方惣町中丁頭江御褒美銀被下置
慎 一 件記録
1冊
22
'
万延1. 1 町方非常為手当日掛銭積立差出勘定帳 1冊
袋入 ､22' は貼紙追記､
22 の本紙記載は判読不
能
23 天保7. 8 釆穀払底高直 二 付御切釆取越御渡取扱書留帳 1冊 2 3は貼耗に て抹消
23
' 紀州高野山大福院御官御霊屋御修復 二付御免勧化取
集帳
2冊 23
' は粘紙追記
勧物差出色方書付 1通 23' は合2冊 1通袋入
24 天保13. 6 御改革御触音 但十八ケ候 1冊 24は貼紙に て抹消
24
' 文久2.4 出雲国大社造営二 付勧物取集書上帳 1冊 24' は貼耗追記
同断勧物色方社形 1枚
河川誉田八幡宮修営 二 付勧物取集書上帳 1冊
同断勧物色万難形 1枚
右雨宮私物取集帳 1冊
25 天保13. 7 御改革御触審 但四拾壱ケ候 1冊 2 5は貼紙に て抹消
25
' 文久2.4 建穂寺御免勧化取集帳 2冊 2 5' は貼耗追記
同寺講取書 1通
26 弘化4.6
土太夫町丁頭萩原四郎兵衛殿苗字御免之上御褒美銀
奉頂戴候記録帳
1冊
27 安政3. 12
茶町壱丁目丁頭北村彦次郎殿百字御免之上御褒美銀
被下置候取開帳
1冊
28
寛永十 - 甲成年御栄壱万五千石惣町中江被下置候於
1冊
｢右者去ル御家御記録
之内を以写之嘉永三成
御奉行所町屋繍御改書写 年十月土太夫町丁頭萩
原四郎兵衛占出 ス+
29 寡永3. 10
安倍町野崎彦左衛門殿本通弐丁目野呂伝左衛門殿江
御褒美銀奉項戴苗字御免記録帳
1冊
30 嘉永4. 3 問屋組合再興被仰渡御請琵文奉差上候 二 付連判帳 1冊
3番
引出
‾1
安政4.2, 安政5.
2､ 安 政6, 2､ 安 政
7. 2､ 万 延2. 2､文
久2. 2
廿 日会御祭礼蜘物番附帳 6冊 年代部分貼紙抹消
･ 追
記あり
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表 2 ( 嘉永元年目歳)
引出 番号 年 代 表 題 員 数 備 考
建穂寺御児床机額之書状 1通
2
嘉永7. 6､ 安政
3. 6､ 安政5. 6､
万延1. 1､ 文久
2
.6
少将井社祭礼蜘物番附帳
l
5冊 年代部分貼紙抹消あり
3 天保8.2 御公儀様方惣町中江被下置俵御政策部賦取調帳 1冊 3 は貼就に て抹消
御城代大久保主勝正横占被下置候御救釆割賦取調帳 1冊 3は合2冊袋入
3
'
嘉永2. 2 廿 日会御祭礼年行事勤方 1冊 3 ' は 貼祇追記
浅間御社中安西川原安西五丁目新規絵図面 3枚 袋人
4
安政6.4､ 万延
1. 4､ 文久1.4､
文久2.4
五 人組手形御改番附 4冊 袋入､ 年代部分貼紙抹
消 ･ 追記あり
5
安政6.1 0､ 万延
1
.
10､ 文久1. 10 駿府惣町中宗門御改帳 3冊
袋人 ､ 年代部分貼紙抹
鞘 ･ 追記あり
6 弘化2. 10 宗門御改帳雛形 1冊
同断認計 1枚
町頭宗門手形雛形 2通
宗門御改認方､ 毎年十月組頭持町 モ 御訴下番
1冊 .
4 通
袋人
町頭宗門手形折形板 2枚
袋雛形図 1枚
7
安政6. 11､ 文久
1.9､ 万 延1. ll
駿府町中寺社家数人数医師浪人井牛馬数相場番改帳 3冊 年
代部分貼紙追記 ･ 抹
消あり
安政6.1 1､ 文久 同州江尻丸子宿清水町弥勤町寺社町家人数医師井馬
3冊 7 は合2冊入3袋1
. 9､ 万延1. l l 数改帳
8 文政11- 諸人周町方取集帳 4冊 袋
入､ 8 は貼紙にて抹
潤
8
' 天保5. 7 諸人周町方取集帳 1冊 8' は貼紙追記
9
浅間廿日会御祭礼井少将井祉御祭礼之節御番所様方
■ 出役御役人様方木銭米代御下ケ帳面
1冊
i 10
惣町中米屋惣代江川町次右衛門江取極候始末番 外
ニ 町 モ 釆異名前帳 2冊 10は貼紙に て抹消
10
' 安政6.2 御名1-E様御老中様御通行改正勤方 1冊 10' は貼紙追記
ll 御触書為揖適し候人足安倍川送り川越之儀 二 付 1 1 は合 4通袋入
三川越 町問屋為取替澄文 1通
弥勤町名主六兵衛占差出候書付 1通
同人古来ル手紙 1通
年行事6三川越町江適し候為取替語文下啓 1通
12 町中府中宿江尻宿丸子宿清水町弥勤町人別改帳 1冊 12は貼紙にて抹消
13 ■雷電寺席料判取帳 1冊
14 天保3.2
町御奉行跡部大勝様方町頭共江御褒美金三千匹被下
置俵 - 件始末明細番 .1冊 ユ4は粘紙に て珠消
14
' 安政5.10 御切栄直安御払願町方夫食 一 件記録 1冊 袋入､ 14' は飴紙追記
15 天保4.10 惣町中町頭檀那寺院印鑑控帳 1冊
16 壱御加番京極壱岐守様方被下置候御政釆剖渡し帳 1冊 16は貼紙にて凍哨
16
' 嘉永7. ll 御府内九十六町之節調帳 1冊 16卜 は貼耗追敵
17 茶砂糖相場御尋 二 付相場書 2冊 袋入､ 17は粘紙にて抹消
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表2 ( 嘉永元年目轟)
j引出塁審号 年 代 表 題 員 数 備 考
17
' 安政3. 12 年行事部屋取繕仕様井入用帳
1冊 ･
1 通
袋入､ 17' は貼紙追記
t 卜8 天保8 御代替 一 件請書物 4冊 箱入､ 18は貼耗に て抹消
18
'
安政6. 10
御城代土岐下野守様方町方為安全火災鞘除之御守札
頂戴之節書上 秋葉山御守護札町 ミ酉己札詞書
1冊 袋入 ､ 18' は貼紙追記
19 嘉永6. 12 御代替 - 件請書物 2冊 箱
入 ､ 19は貼紙に て抹
潤
2 0 嘉永7. 1 御代替 一 件明雄記録 1冊 2 0は貼紙に て抹消
同町方惣代勤旧記 1冊
2 1
江川町次右衛門穀物諸相場啓上難相勤倹 二 付四 つ 足
町西野屋半兵衛右書上相勤候書付
1通 21は貼紙に て抹消
22 嘉永3. 3 丸子宿古川西俵物川賃銭願上候処御下ケ戻
二 相成候
一 件 二 付穀物屋半兵衛日記取調書
1冊
23 長崎貨物金割合清帳触町割講印 1通
｢右者年行事古印鑑有
之書付 二 付土太夫町丁
頭萩原四郎兵衛点差出
附渡り こ 致申候 嘉永
三成年十月+
4番
引出
1
安政3. 1､ 安政
3. 7､ 安政4.2､
安政4. 8､ 安政
5.2､ 安政5.8､
安政5. 1 1､ 安政
6. 4､ 安政7. 1､
万延1. 5､ 万延
1. 10､ 文久1.7､
文久2. 2
御触留軽 13冊
年代部分貼紙によ る抹
消 ･ 追記あり
2 嘉永5.6 惣町中町頭御役被仰付候年月留帳 1冊
3 弘化3. 12 木戸修復元立見金取集御金上納細 1冊
弘化2. 6 町方野 口囲木戸修復入用金願書 1冊
同断仕訳書 1冊
上納金御請敬啓 1通 3 は合3冊 1通袋入
5番
引出
1 文化12. 12 御番所様方被下置候諸相壕書上帳 . 1冊
2
安政5. 1､ 安政
6. 1､ 安政7. 1､
万延2. 1
連月諸相場蓉上帳 4冊 袋
人 ､ 年代部分貼紙に
よ る抹消 ･ 追記あり
3 琴保14. 7 臨時相場帳 1冊 3は貼紙に て抹消
3
' 安政3. 12 臨時相場帳 1冊 3 ' は貼紙追記
4 文化6.7 年行事文庫土蔵建替 一 件
2冊 ･
3通
袋入､ 4 は貼紙に て抹
潤
嘉永7. 閏 7 年行事文庫土蔵建啓 一 件 2冊
･
8通
4 は合4冊12通袋入
5 天保6. 2 天保五午年十
一 月両替町五丁目占出火 二 付御救拝借
禾澄文 1通
6 天保6. 5
百人組合火鞘書物 改正 二 付最初取極点之番付取極
御着申上使者付､ 雛形､ 年番古差出慎 一 札､ 龍吐水
掛り水方書付
7冊 ･
1通
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表2 ( 嘉永元年目濠)
引出 番号 年 代 l 表 題 員 数 備 考
6 - 2 万延1. 12
米価高直 二 付為足銭御金三百両奉拝倍難渋人別取詞
割渡帳 1冊
6 - 2 は貼耗追記､ 7
の本紙は貼故に て抹消
･ 判読不能
万延1. 12 拝借金 三百両之内極難渋人共江割渡明細帳 1冊 6 - 2 は合2冊袋入
6 - 3 文久1.3 拝借金 三百両返上駒井出金方名寄取調帳 2冊
6 - 3 は貼耗追記､ 8
…
の 本耗 は貼紙に て抹消･
･ 判読不能
文久1.3 拝借奉願上差上諾文 1冊
文久1.3 御拝借金申年御下ケ金合金百三 十九蘭弐分釆穀高直
ニ 付極難渋人共 二 謝渡明細帳
1冊
文久1. 12 申年拝借金三 百両立替返納請取帳 1冊 6-3は合5冊袋入
9 御国籾摺立残米御払町 モ 江剖渡帳 2冊 9は貼紙に て抹消
右代金御読取書 1通
呉服町三丁目米屋宇之助b取置候番付 1適 9は合2冊 2適袋入
10 天保8 御政栄 一 件取調帳 2冊
ll
' 安政6. 1 御救栄 一 件取調帳 2冊
11
' は貼紙追記､ 11の
本紙は貼紙に て抹消 ･
判読不能
同割付高御書下 1綴
12
' 天保13. 1 頂戴御金預り雷文 1通
12
'
は貼紙追記､ 12 の
本紙は貼紙に て抹消 ･
判読不能
文久2.2 同 雷文 1通 12' は合2通箱入
13
'
万 延1. 10･ 11
釆穀高直市中難渋人補為凌方願書井取扱向取調､ 天
1 冊
袋入 ､13' は貼紙追記､
明度差出金御下ケ願井壱ケ年限御金拝借町 モ当申年 13の本紙は貼紙に て抹
難渋 二 付利上納願其外取斗向 消 ･ 判読不能
14
' 文久1. 5 御蔵栄御払半石高御減少被仰出候
二 付前 モ 通御払被
下置候段願書井其節始末 一 件 1 冊
14
'
は貼紙追記､ 14 の
本耗は貼紙にて抹消 ･
判読不能
御番所様方被仰渡候御口連番 1通
同六月七日御下ケ願書 1通
同 下調書 4冊 14' は合 5冊 2通袋入
15
' 文久1. 7 加藤壱岐守様b御施栄頂戴難渋人割賦取調帳 1冊
15
' は貼紙追記､ 15 の
本紙は貼紙に て抹消 ･
判読不能
文久2. 7 同断御施薬科頂戴難渋人江割既取調帳 1冊
16 天保13. 9 駿府町江尻宿清水町国恩出金 一 件明細取調番 1冊 16 は貼紙にて抹消
右三ケ所御請志文連印帳 3冊 16は合 4冊袋入
16
' 文久1.7. 24 丸子宿釆中継 一 件熟談 二 付同宿点差出候為取替番 1通 16' は貼紙追記
府内釆仲買中古差出候書付 1通 16' は合2通袋入
1 7 弘化4.1 町方談判所 一 件始末書 1冊 17は貼祇に て抹消
雷電寺占取置候番付 1通 17 は合1冊 1通袋入
1 7
' 文久1. 12 牛車賃銭引
上健 二 付釆イ中質之者b差支之趣申出候 ニ
付取斗規定取梅審 1通 17
' は貼紙追記
18 天保14. 6 御支配所 一 統家作向取調啓上帳 1冊 18は貼紙に て抹消
町 ミ 家作向取調別紙伺啓上帳 1冊 18 は合2冊袋入
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表2 (嘉永元年目轟)
書引出f番号き 年 代 表 題 員 数 備 考
18
' 文久2. 6
酉 四月十九日母 こ ん を打櫛之上為痕負同六月六日父
善助 をも及打部逃去候上州甘楽郡渋沢村人太郎人相
書を以御尋之節惣町中御議連判帳
1冊
I
18
' は貼祇追記
19
天保14. 10､ 嘉永
2. 10､ 弘化3. 5 時之鐘撞楼修復仕様帳 3冊
袋入 ､ 19 は貼統に て抹
潤
2 0
天保14. 10､ 嘉永 川越町御高札場御修復 二 付手伝人足可差出旨水道方
1通
2.10､ 弘化3. 5 広之御連番
2 1 弘化3.l l 町方宿方備金原立訳書控 1冊 21 は貼紙に て抹消
22
嘉永2. 12､ 安政
2. 12､ 万 延1. 12
伝馬町助人足 三度継年中上使者面写 3通
23 安政3. 9 年行事部屋地震損畳表替井時鐘楼囲垣掃其外人用集
鏡請取細帳
1冊 2 3 は貼故 に て 抹消
24 安政5. 10 見廻り番自身番御尋 二 付勤方申上候書面 1通
袋入 ､ 24は貼故に て抹
柄
25 嘉永5. 10 時之鐘長崎貨物御尋 こ 付申上書 1冊 袋入
26 安政4. 1 御支配所内産物類取調書上帳 1冊 袋入
27 安政4.6 同断再調書上帳 2冊 袋人
6香
引出
i l l 文化5.･3 助成才覚金願書控 1冊
■文化7.2 町方永続助成才覚金仕法勘定帳 1冊
文政6.l l
町方助成才覚金年限相滞候 二付御利下ケ願書井町方
困窮始末書 1冊 1
- 1 は合3冊袋入
1 - 2 安政5.3
去ル 巳年六月晦日掛 ･卜l西成郡高畑村久兵衛ヲ及殺害
1冊
袋入､ 1 - 2 は貼紙迫
逃去候同人日雇九郎兵衛人相書ヲ以御尋之節惣町中 記､ 貼紙下本紙は判読
御清適判帳 不能
1 - 3 安政5. 12 当九月十三 日渡州石津郡安田村親安兵衛江庇為逃去 1冊
1 - 3 は貼紙追記 ､ 貼
候幸七人相書を以御尋之節惣町中御講連判帳 紙下本紙は判読不能
1 - 4 安政6.5 甲州巨費郡家向村恩典衛を及殺害候趣
二 相聞候同人
1冊
1-4は貼紙追記､ 粘
養子久平人相書を以御尋之節惣町中御請連判帳 紙下本紙は判読不能
2
'
嘉永7. 閏 7 金銀入払隈 1冊
2
'
は貼紙追記､ 2 の
本紙は貼紙に て抹消 ･
判読不能
3' 文久1. 8 御囲栄御私感 一 件 1冊
袋人､ 3 ' は貼練追記､
3 の本耗は貼紙に て抹
消 ･ 判読不能
5
'
万延1. 12 難渋人栄買請足銀拝借金願書弁護文留帳 1冊
5
'
は 貼紙追記､ 4 ･
5 の本紙は貼殊に て抹
消 ･ 判読不能
万延1.12 天 明度差出金御下ケ願右御下被仰渡御論語文留帳 1冊
万延1. 12
当節市中小銭払底差支候処宝永正徳度同様之節被仰
出向旧記写啓上帳 1冊 5
'
は合3 冊袋入
6 天保10. 1 初寄合披露ケ催書 1冊
7
天保1 1. 3､ 天保1
2.2､ 天保12. 9.5
廿 日会御祭礼御差延年行事替合勤方 3 冊
8 天保12. 1 頂戴御金勘定帳 2冊
天保12. 1 頂戴御金人足 一 件訴書触書 1冊 8は合3冊袋入
9 天保13. i 頂戴御金預ケ利足引上勘定帳 1冊
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表 2 (嘉永元年目濠)
引出 番号 年 代 表 題 員 数 備 考
天保1 1. 1 御掃除人足語調帳井惣町中丁頭組頭連印共 1冊
御請書萱文写 1冊
願書 1通
10
'
万 延1.4
I
町方才覚御利下ケ金勘定取調帳 1冊
10
' は貼紙追記､ 10 の
本紙は貼親む羊て抹鞘 ･
判読不能
万延1. 4 才覚金御利下ケ年行事勤万年寄金割合渡判取帳 1冊 10' は合2冊袋入
l l
' 嘉永5.9 茶問屋拾四人之者御講琵文写 1冊
11
'
は貼紙追記､ 11 の
本紙は貼耗に て抹鞘 ･
判読不能
12 弘化3. 9 鍛冶町兼法助右衛門殿年行事江差出候願書井由緒番 2通 袋入
13 嘉永3. 8 町方非常手当備金難渋人食料為補割賦取調帳. l冊
手当金当時連番出金主名前取調帳 1冊 13は合2冊袋入
14
' 安政3.3 久能御宮拝礼献
上之節御定休所根古屋柑小石衝門普
清見舞金取集帳
l冊
14
'
は貼紙追記､ 14の
本紙は貼紙にて抹消 ･
判読不能
同人8願 出候春画 1通
同金子講取番付 1通 14' は合 1冊 2通袋入
15
'
安政7.2 加賀国龍造人相番を以御尋之節惣町中御清適判帳 1冊
1 5
' は貼紙追記､ 15の
本就は貼紙にて抹消 ･
判読不能
1 6
'
万延1. 閏3
三河町壱丁目五 人組持地倍勇八井同人塞きん江葛舵
1冊
16
'
は貼紙追記､ 16･
負逃去候右勇八元召仕伊三郎人相審を以御尋之節惣 17 の本祇は貼紙に て株
町中御清適判帳 消 ･ 判読不能
7番
引出 印肉精 粗印形入 1
つ
｢外二 印判壱つ 是者
御救籾清水御蔵 二 而御
渡之節新規仕立+
錠鍵入 三月七月十 一 月年行事丁頭宅前 二 懸置俵御･
筒之錠鍵､ 雷電寺土蔵鍵､ 御周箪笥鍵､ 町絵図面之
鍵
7 つ 箱人
1
嘉永6. 10､ 安政
2. 7､ 安政4.6､
安政5.8
寓留帳 4冊 1は貼耗に て抹消
1
' ･文政13. 1､ 嘉永
3. 5､ 轟永6. 1 筒留帳日録 3冊 1
'
は貼紙追記
2 御物啓上帳 2冊
3 年行事人足帳 2冊
4 年行事請取渡帳 2冊
5 天保5. 8 釆穀高直町方困窮 一 件記録 1冊 5 は貼舵にて抹消
5
' 天明7 ､ 天保 ′
8 ､ 安政6. 1 御代替
一 件請書物 6冊
.箱入 ､ ｢但明細者箱之
豊轟 二 寵有之+､ 5'
は貼耗鞄記
6 年行事人用軒役取集帳 数冊 1綴 6は貼紙にて抹消
■h■6 ' 寡永6. 12､ 安政
5. 12
御代替 一 件記録井入周集帳 3冊 箱入 ､ 6 '. は貼紙追記
7 天保12. 12 申送帳 1冊
8 天保14. 2 廿日会御祭礼蜘物取極井蜘物年番祈科相渡判取帳 1冊
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表 2 (嘉永元年日銀)
引出 番号 年 代 表 題 】員 数 備 考
年番掛物再規定始末書 1冊
再現走 二 付町 モ 請書 1冊
四親年番折科取集請取隈 1冊 8 は合4冊袋入
9
嘉永6. 8､ 嘉永
7. 7､ 安 政2. 7,
安 政3. 3､ 安 政
3. 12､ 安 政4. 1 1､
安 政5. 9
御触番帳 7冊 9は貼紙に て抹消
9
' 安政6. 8 亜暴利加国外四ケ国債約井税別 5冊 袋入 ､ 9 ' は貼紙追記
10
文化2.1 2､ 弘化
3. 12
町方木戸修復差出金御貸附勘定帳 2冊
文化10. 1 町方木戸修復金之内置金願連判帳 1冊
文政1.12 御金拝借諾文 1冊 10は合 4冊箱入
ll
'
諸 入用町方取集隈 1綴
1 1
' は貼紙追記､ 11-
13の本紙は粘紙に て抹
消 ･ 判読不能
14 嘉永3. 1 御触音帳 1冊 14 は貼紙に て抹鞘
15′. 嘉永3. 10 御触音帳 1冊 15は貼統に て抹消
16 嘉永4. 8 御触書帳 1冊 16 は貼耗に て抹消
17 慕永5. 6 御触書帳 1冊 17は貼耗に て抹消
18 憲永6. 8 御触蓄帳 1冊 18 は貼紙にて抹消
19 纂永7. 10 地震波家斉漁家同様大破家人別井 [ ] 候著名 89冊
袋入 ､ 19 は貼紙に て抹
前破損難渋之者人別番上帳 外 二 毛皮町安倍川町 潤
20 轟永7. ll
地震 二 付大破損場所取繕井時之鐘撞人小家普請仕様
帳､ 潜小屋絵図面其外書付 20は貼紙に て抹消
2 1 安政1. 12 地震出火 二 付町方御政粥被下引続施栄 一 件 日記 1冊 袋入 ､
21は貼紙に て抹
潤
2 2
茶問屋 - 条中買出訴願昏之写井惣町中掛合茶問屋 ヨ
2 通 .
7 つ ･
1冊
袋入 ､ 2 2は貼紙に て抹
リ返答書 柄
番外 御触啓帳 1冊 番外は貼紙に て 抹消
番外
I 文久1. 10
御切栄半石渡相成健 二 付別段月 ミ 八百俵宛御払木原
上侯処願之趣御間届不相成御下ケ相成侯書面
1通 番外' は貼紙追記
御周
青物
入本
箱
帯留帳 廿壱番b 三十七香道 17冊 御用書物入本箱
の記戟
は貼耗追記
御触留帳 へ 印占 ル印迄 6冊
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表3 慶応2年目歳
!引出 番号 年 代 表 題 員 数 備 考
箪笥 但ゆた ん ､ 棒とも 1釣
1番
引出
1 慶応2. 10 御用箪笥請書物諸道具日録帳 1冊
2 慶応2. 10 御支配所之者御関所 ミ 上下通行御印鑑願御雛形 2枚
I 引越井同居御訴 1枚
名前替印鑑替御許 1枚
家売買御許 1枚
町頭他行顧 1杖
紛失品御訴 1枚
計引 1枚
御書付 1通
2 は含8枚 一 綴 1 適袋
入
3 享保18 年行事勤方覚帳 1冊
元禄7 同順覚帳 1冊
安永4 同勤候町不動町改帳 1冊 以上 3冊 一 級
町方定書 1通
天保3 年行事勤候町不動候町番上 1通 3-は合1冊 2通袋入
4 文政3. 5 改正年行事勤方帳井定触案文､ 御車行先録 1冊
服忌令 1冊
第永7.4 同 折本 1冊 4 は合3冊袋入
5 安政6.4 久龍山御献上勤方帳 1冊
絵図面 2枚 5は合1冊 2枚袋人
6 久能山御献上勤方帳 5冊 袋入
7 寛永8. 5 寛永年申従御公儀様当町江御釆壱万五千石被下候節
之勘定古帳 1冊
御未読取書 但壱綴 2通
寛永11. ll 寛永十 - 亥年十 一 月壱万 五千石之御栄箭私帳 1冊 7は合2冊 2適袋入
8 元文1.5 惣町中町頭他出
二 付被 仰渡井御案文､ 五 人組二挙
故事形御案文井常長手形御案文
1冊
元文1. 5 五 人組手形之文言 1冊 8は合2冊袋入
9 宝暦1. ll 駿府町家数明屋敷寺社新規改帳 1冊
享保1 1. 11､ 明
和6. 8 駿府町郡分改帳 2冊 9は合3冊袋入
10 安政5. ll 惣町中夜番所取調書上帳 l冊
ll 万延1. ll 例年十
一 月中町致家数人別調方改iE伺済啓上後鑑記
録 1冊
12 天保8.3 駿府町小絵図 1枚
右入周帳井取開帳 2冊
同入用番付 1通
12は合1枚2冊1通袋
入
13 文久1. 5 本通九丁目出火之節相働候者江御褒美被下置儀 一 件 1冊
慶応2.3 呉服町弐丁目b由火之節相働候者江御褒美被下置候
- 件 1冊 13 は合2冊袋入
14 文化10.2 古御由緒審願書請書類 1冊
15 安政5. 6 頂戴米払代金差出勘定帳 1冊
右御番所棟御請取書 1適
鐘楼付時斗修復金上納御請取昏 1通 15は合 1冊 2適袋人
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近散都市 にお ける惣町文書の構造的分析 (青木)
表3 (慶応2年目銀)
,
!引出至香寺き 年 代 表 題 員 数 備 考
幸
宇16 i文伽 .ll 惣町中竃数改昧 1冊 i
17 元治1. 10 御進発 一 件寓留記 l冊
同御連書 1綴 17 は袋入
18 嘉永5. 6 惣町中町頭御役被仰付候年月留 1冊
19 慶応2. 7 清水御蔵御国梯御払下御願書御上ケ置相成候趣 ヲ以
清水町江尻五町方届来懐石願書写
2通
20 慶応2. ll 宝泰寺門前出火之節働慎もの江御褒美被下置侯 - 件 1冊
21 久能御宮弐百五拾年拝礼勤方帳 1冊
22 御私梯割賦取詞書 1冊
同代金上納御読取書井上納希書 2通
23 寛永11 駿府惣町上 中下之町書帳 1冊
万治2 甲州御城未読取払帳 1冊
･ 寛永10.9. 1 惣府内御拝借栄渡帳 1冊
外 二 審物 1冊
2番
引出
1 天保14. 7 質屋支配年行事江被仰付慎 二 付質渡性致候者名前帳 1冊
嘉永5. 4 質屋仲間再興之節右方江似寄品触書帳相渡侯爵取音 1通
惣町中江尻宿丸子宿清水町質渡位之者規定書井質渡
世相止候者御帳面御消願下書
2冊
新古質屋名前帳 1冊
2
文化13. 6､ 文政
5.6､ 文政1 1. 6､
天保5. 6､ 天保
ll.6､ 弘化3. 6､
嘉永5. 6､ 安政
5.6､ 元治1. 6
七年目人別御改啓上横井同下調帳
13冊 ･
9 通
｢此内 二 毛皮町安倍川
町占差出健吾付写+
3 文化13. 閏 8
安倍町丁東野崎彦左衛門殿江御褒美被下置候 - 件取
詞帳
1冊
4 文化14.5 旧家御尋之節夫入七左衛門点差出僚友野与左衛門桧
木新左衛門両家由緒番
1冊
5 安政4. 1 鐘接点年行事江差出俵願書､ 同鐘撞占取置健吾付 2通
慶応1. 5 同年行事江差出候願書 1通
同鐘撞之者給分増請書 1冊 5は合1冊 3通袋入
6 安政4. 7 鐘撞会所時斗損取繕代金請取書 1通
7 弘化l 町方伝馬町人足勤方取詞帳 1冊
8
'
酉成亥伝馬町助人足渡方賃銭差引取集帳 5冊
8
' は貼紙追記､ 貼紙
下本紙は判読不 能
酉戊亥子丑同断賃銭渡帳 5冊
酉成亥子丑請負賃銭請取書 5冊
酉戊亥子丑寅人足勤賃銭請取書初 6通
慶応2 同断賃銭寅卯取集帳 1冊
同増金別増割合両年分取集帳 1冊
9 嘉永4. 3 問屋再興被仰渡御請諾文奉差上健 二 付連判帳 1冊
10 安政4. 3 水道万古 口達者井惣町中御着連判帳 1冊
ll 文化2. 2 町 モ 木戸入用覚帳 1冊
12 安政5. 10 御支配所 一 競当歳以上人別取調帳 2冊
13 万延1 御囲来町方策屋江御払被仰付慎 一 件岐 1冊
同町中江釆割渡帳 1冊
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表3 (慶応2年目銀)
引出 番号 年 代 表 題 員 数 備 考
町方難渋人救万 一 件書上帳 1冊
御番所様方戻り志文 1通
毛皮町榎村玉川座施釆詰取書 3適 13は合3冊 4適袋入
14 安政5. 12 天 明度差出金之内御下ケ願 一 件明細 1冊
難渋人朝賦取調帳 1冊
同割渡方勘定帳 1冊 14は合3冊袋入
15 天保12. 9 町御奉行加藤教負様方町頭江御褒美被下僚 一 件記録 1冊
16 弘化4. 6
土太夫町丁頭萩原四郎兵衛苗字御免之上御褒美銀奉
頂戴候記録 1冊
17 安政3.1 2 茶町壱丁目北村彦次郎殿石岡断取調帳 1冊
18 嘉永3.10
嘉永三成年十月年行事当番之節写涼 寛永十 一 成年
御米壱万五千石惣町中江被下置候節於御奉行町屋敷
御改書写
1冊
1 9 嘉永3. 10
安部町野崎彦左衛門殿本通弐丁目野呂伝左衛門殿御
褒美頂戴苗字御免記録
1冊
20 文久2. 閏8 伝矧町助人足初発割帳 1冊
2 1 文久2. 12 当国臨済寺請堂修復勧物取集請取帳 1冊
同断勧物取集番上帳 1冊
同断勧物包方雛形 1枚 21は合2冊 1枚袋入
22 慶応2. 6 直安御払釆六百七拾俵代金上納御請取審 1通
慶応2. 7 束買入米
二付拝借金三千両之内弐千弐百両上納請取
番 ユ通 2 2は合2通袋入
23 慶応2. 6
町頭御役被仰付御目見不相済内年行事当番粕勤惣町
頭跡 二 而可相勤先例之処年行事兼 二 而粕勤度奉願上
御間済相成候願書
1通
2 4 慶応1. 7 御囲釆六百俵御払下ケ御買講町方難渋人取開帳 1冊
同代金取集帳 1冊
右代金請取昔 1通 24は合2冊 1通袋人
2 5
元治2.4､ 慶応
2.9, 慶応3. 12､
慶応4.4
駿府町中寺社家数人別医師浪人井牛馬数相場番改
帳､ 駿和江尻宿丸子楕清水町弥鞄町同断改帳
8 冊 袋入
26 嘉永2.12 伝馬町助人足成占子道三ケ年之間継年申上番面写 1通
同辰年占申年迄五ケ年之間継年中上審面写 1通
同万延 二 酉b 丑年迄五ケ年之間継年中上書面写 1通
同慶応二寅年占辰年迄三ケ年之間継年申上書面写 1通 26 は合4通袋入
27 慶応1. 12 時之鐘撞入代り筏講状 1通
文久1. 10 鐘接堂修復仕様御人絹帳 1冊
鐘撞堂修復仕様井御入用帳 1冊 27は合2冊 1通袋入
28 方延1. 8 豆州三嶋明神御免勧化惣町中取集金相渡候諦取替 1通
富士本宮御免勧化惣町中取集金相渡候請取審 1通
同惣町中取集南幌 1冊
29 文化6 時之鐘撞楼井会所再建諸帳面 9冊
其外端審 1綴 29 は合9冊l綴袋人
3 0
' 慶応4.6 駿府町中家数人数寺社除地有無取調香上帳 2 冊
30
'
は貼 耗 によ る追
記､ 貼紙下本紙は判読
不能
渡川江尻宿丸子宿清水町弥勤町石岡断取調審上帳 2冊 30' は合 4冊袋入
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表3 (慶応 2年目毒景)
i引出 番号i 年 代 表 題 員 数 備 考
3香
引出
1
文久3. 9､ 元 治
1.7､ 元 治2.2､
慶応3. 9
廿 日会御祭礼掛物番FH･帳
4冊
建穂寺占御児床机新規仕願書状 1通 1 は合4冊 1通袋入
2
文久2_6､ 元治
1.6
少将井社祭礼鍋物番附帳 2冊
3 嘉永2. 2 廿 日会御祭礼年行事勤方帳 1冊
同新規絵図面 3枚 3 は合 1冊3枚袋入
4
元治1. 4､ 慶応
2. 4､ 慶応3.4
五 人親手形御改番附帳 4冊
5
元治1. 10､ 慶応
1
. 10､ 慶応2. 1
0 ､ 慶応3. 10
駿府惣町中宗門御改帳 4冊 袋入
6 宗門改帳雛形 1冊
同断認方計 1枚
町頭宗門手形雛形 2通
宗門認万古雛形取合 1綴 1冊 4枚 一 綴
同所形板 3枚
申達書 1通
以上合 2冊 8枚枚3枚
袋入
6 町頭宗門手形抑 9 0通
7 天保15. 6 浅間御祭礼少将井社御祭礼木銭釆代御下ケ細 1冊
･8 安政6. 2 御名代様御老中様御通行之節勤方細 1冊
9 天保15+5 御触審為精通し候人足安倍川送り 一 件書付類 4通‾ 袋入
10 弘化4+2 雷電寺席料判取帳 1冊
ll 安政5. 10 御切米車安御払願町方夫食 一 件記録 1冊
12 天保4. 9 惣町中町頭檀那寺院印鑑細帳 1冊
13 嘉永7. ll 御府内九拾六町之詞書帳 1冊
14 安政3. 12 年行事部屋取繕仕様井入相帳 1冊
請取普 2通 14は袋入
1 5 慶応2. 5 町御車行佐久間播五郎様御着之節江尻宿御出迎勤方
絵図面 1枚
16 嘉永3. 10 長崎貨物金割合清水触町勧請印 1通
17 元治1.4 江 戸表御払下ケ鋼鉄銭御買請取扱 一 件記録 1冊
御払下ケ鋼鉄銭取詞帳 1冊
御口達書 1廼
御払下ケ銭代金下し貸御藷取替 1通 17は合 2冊 2通袋入
18 嘉永5. 6 少将井社御祭礼年行事勤方帳 1冊
19 文政13.6 少将井社御祭礼勤方帳 3 冊
御口達者 1通 19 は袋入
20 年 ミ 小前手形雷電寺土蔵人置債分町モ渡帳 1冊
焼失町 ≒極難渋入江楽部渡帳 1冊
4番
引出
1 弘化3. 12 町方野 口木戸修復人用金願書 1冊
同断任訳書 1冊
木戸修復元立足金取集御金上納細 1冊
上納金御請取書 1通 1は合3冊 1通袋入
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表3 (慶応2年日銀)
引出 番号 年 代 表 題 員 数 備 考
2 御褒美頂戴御誉被下置候 二 付御論語文写 1通
御着置候著名前書 1冊
施金差出候金高名前書 1冊 2は合2冊 1適袋入
3 享保19. 7 町 中火消人足改帳 1冊
寛政 7 ､ 文政 4 町 モ 火消人足諸道具蕃上 2冊
元治1. 8 火消観替書上帳 1冊
慶応3. 8 学問所火消操方和帳 ･1冊 3 は合 5冊袋入
4
寛政7. 8､ 文政
4. 9
町 ミ 昼夜纏雛形啓上帳 2冊
同所本 1通
久能御山火消町 ミ 占取置候番付 4通
天保6. 2 三川越町昼夜纏柾形書付 2通
以上 6通 - 綴､ 4 は合
2冊 1通 1綴袋入
5 安政2. 10 駿府丸子清水例年十月中釆相場審上板 1冊
6 安政6. 3 穀問屋半兵衛占差出候請書 1通
米屋惣代 朋丈置俵請書 1通
書付 1通 6は合3通袋入
7 嘉永3. 3 丸子宿
之川卜西俵物川賃銭廠上候処御下ケ ニ 相成候 ニ
付穀問屋半兵衛日記取調書
1冊
8 元治1. 10 雷電寺土蔵修穣 一 件
4冊 .
1綴
袋入
9 慶応1.9
歩兵騎兵大砲御馬釆御馬飼御摺物才領衆御楕損料明
細取調､ 同取調損料御金御下ケ波方帳
3 冊 袋入
10
天保11. 3､ 天保
12. 2､ 天保12.
9､ 文久3. 9
廿 日会御祭礼御差延年行事勤方 4冊 袋入
1l 元治1.8
御上洛 二 付廿日会御祭礼八月廿日御執行有之年行事
代り合勤方記録
1冊
12 百人組火消道具町 ミ害叶侶･帳 但水道方江差出候抑也 6冊
肝煎人名前審 2通 12は合6冊 2通袋人
t 13 慶応2. ll
百人火消町方左官 一 同 二 而箭負相勤候積耽極候 二 付
御番所様江奉願上御聞済相成候御箭雷文之写
1冊
同断規定番 1冊 13は合2冊袋入
14 慶応2. 8
紺屋町姶外拾ケ町6御番所横江御役 モ様方御着足銭
町方江補願書写井年行事江漆蕃を以願出候 一 件､ 町
方左官方火消方之儀 二 付願書を以申出儀 一 件､ 束南
組百人火消道具焼失仕焼 こ 付諸道具番付
6通 袋入
5番
引出
1 文化12. 12 御番所様方年行事江被下候諸相場啓上帳 1冊
2
文久4. 1､ 元治
2. 1､ 慶応2. 1､
慶応3
連月相場啓上帳 4冊
3
安政3. 12､ 元治
1. 10
臨時相場帳 2冊
4 天保5. ll 両替町五丁目古出火 二 付御救拝借釆雷文 1通
5 安政4.6 茶荷物上中下品訳斤数啓上 ､ 木地呂畢外塗物井竹細
工品数員数取調書
2冊 _袋入
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表3 (慶応 2年目毒最)
ぎ引出 番引 率 代 表 題 員 数 備 考
6 万延1. 12
釆価高直 二 付為足銭御金三 百両奉拝倍難渋人別取詞
割渡帳 1冊
! i万延1. 12 拝借御金三 百両之内極難渋人共江割渡銘細帳 1冊 6 は合 2 冊袋入
i 7 文久1. ll 拝借金 三百両返上柄井出金方名前取詞帳 1冊
拝借願奉差上雷文 1冊
御掃除金申年御下ケ会合金百三拾九両弐分兼高直 ニ
付軽薄渋入江剖渡帳
1冊
拝借金返上約願書 1冊 7 は合4冊袋入
8 安政4. 1 御支配所之内産物類取調書上帳 1冊
9 天保8 御救栄 一 件取調帳 2冊 隣人
10 安政6. 1 御政栄割賦取調帳 1冊
横帳 1冊 10は合2冊袋入
ll 文久1.3 町方難渋人禾安売足銭拝借金三百両上納之節割合借 17通
-
周雷文戻り 綴
右断番 1通 11 は合1適 1綴袋入
12 万延1. 10 ･ 11
栄穀高直市中難渋人補為凌方願書井取扱向取調､ 天
明度差出金御下ケ原昇竜ケ年限御金拝借利上納願取
斗向記録
1冊
13 文久1. 5 御蔵釆御払半石御減少 二 付願書始末 一 件 1冊
御番所様方被仰渡候御口達者 1通
同御下ケ願書 1通
同下調書 4冊 12は合5冊 2適袋入
14 文久1. 7 御施米頂戴難渋人江割賦取開帳 1冊
文久2.ラ 御施薬科頂戴難渋入江割賦取調書 1冊 14は合2冊袋入
15 文久1. 7 丸子宿米中経1 q:熟談 二 付同宿b差出候為取替書 1通
府内釆伸男中古差出候書付 1通 15は合2適袋入
16 文久1. 12 牛車賃銭引上候
二 付米仲買之者占差支之趣申tH候 ニ
付取斗規定取極書
1通
17 天保14. 10 川越町御高札場御修復 二 付人足可差出水道方御者付 1適
18 寮永5. 10 時之鐘長崎貨物御尋 二 付申上書 1冊
19 文久2.8 安倍川清水 二 付水防町人足通訳 一 件留記 1冊
水防諸入用井人足賃銭取調帳 1冊
妙見下碇切所水防御入用品諸色直段附啓上帳 1冊 19は合3冊袋入
20 文久1. 8 御救直安御払籾御支配所 一 統江割賦渡方取調書上帳 1冊
同諸掛入用取詞書上帳 2冊
江尻福岡五町同入江町清水町右四ケ所之分 1冊 20 は合4冊袋入
21 文久3.5
一 棟中納言様御下向之節御番所横江差出候御冥加人
足 1冊
右人足差出候町 モ江賃銭渡済判取帳 1冊 2 1は合2冊袋入
6番
引出
1 文化5. 3 助成才覚金願書抑 1冊
文化7. 3 町方永続助成才覚金仕法勘定帳 1冊
文政6. ll 同年限相立健 二 付御利下願書井町方困窮始末書 1冊 1 は合3冊袋入
2 天保10. 1 初寄合披露ケ備蓄 1冊
3 天保12. 1 頂戴御金勘定帳 2冊
同人足 一 件訴書触普 1冊 3 は合3 冊袋入
4 天保13. 1 御城中御掃除人足頂戴御金預ケ利足引上勘定帳 1冊
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表 3 (慶応2年目録)
引出 番号 年 代 表 題 員 数 備 考
天保1 1. 1 御掃除人足語調井惣町中町役人連印 1冊
御請琵文之写 1冊
願書 1通 4 は合3冊 1通袋入
5 万延1.4 町方才覚金御利下ケ金勘定取調帳 1冊
才覚金御利下ケ年行事勤方手当割渡判取帳 1冊 5は合2冊袋入
6 慶応1.12
御進発之節御賄金弐百両拝借丑年 別口年道三ケ年謝
済之金子八拾両相納侯御請取書､ 寅年分
2通 袋入 ､ 貼紙 に て抹消
6' 慶応1.12
拝借金弐百両 三 ケ年賦丑寅当年納切手返上当卯皆済
七拾三岡壱分上納御切手 但拝借金雷文帳御下 ケ消
印致
1通 6
' は貼紙に よる追記
7 轟永5.9 茶問屋拾四人之者御講言登文之写 1冊
8 弘化3. 9 鍛冶町兼法助右衛門殿年行事江差出候願書 1通
同御由緒審 1通 8は合2通袋入
9 嘉永3. 8 町方非常手当備会社法人食料為補割賦取調帳 1冊
手当金立替出金主名前帳 1冊 9は合2冊袋入
10 ■安政3.3 久能休所小石衛門普請見舞金取集帳 1冊
同人B願出候書面 1通
同金子箭取書付 1通 10は合1冊 2適袋人
ll 万延1. 閏 3
三 河町壱丁目勇八元召仕伊三郎人相啓ヲ以御尋之節
惣町中御議連判帳 1冊
1写 万延1. 12 難渋人末男箭足銭拝借金願書井讃文留帳 1冊
万延 1 天明度差出金御下ケ原石御下知被仰渡御清澄文留帳 1冊
万延1 当節市中小銭払底差支之処宝永正徳度同様之節被仰
出向旧記写啓上帳 1 冊 1
2は合3 冊袋入
13 文久1.8 御国釆御私版 一 件 1冊
文久1 御囲樹為御政直安御払奉願上井諸向取扱万 一 件記録 1冊
14 文久1. 12 御城代土岐下野守様御参府被為遊俵付御勤役中御仁
恵之御礼与して髄出候始末井白銀五枚奉頂戴割賦帳
2冊
7番
引出 印
肉箱 但印形入 1
I
錠鍵入 年行事宅前掛置俵御筒之錠鍵､ 御用箪笥
鍵 ､ 雷電寺土蔵鍵 1箱
1
文政10. 1､ 寮永
3. 5､ 嘉永6. 1
蘭留帳日録 3冊
2 文久3.8 御物啓上帳 1冊
3 安政6. 2 年行事人足帳 3冊
4 久能御別当御用部屋b被遭候番付 1枚
雨天之節御廊下通行願済番取 5通 4は合1枚5通箱入
5 文久1. 8 年行事請取渡帳 1冊
慶応4.2 町年寄役請取渡帳 1冊
6 轟永6. ll 御代替之節御祝儀町惣代参上任候日記 1冊
右入用集帳 1冊
安政5. 12 同断 1冊 以上合3 冊箱入
天保8.8､ 嘉永
7.1
同断 2冊
7 天保12. 12 申送帳 1冊
8 天保14.2 廿日会御祭礼蜘物取極井蜘物年番折料相渡判取帳 1冊
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表3 (慶応2年日銀)
引出 番号 年 代 表 題 員 数 備 考
r 四組年番折料取集請取帳 1冊
i 嘉永1. 10 年番鞠物再規定始末書 1冊 -
i 再規定 二付惣町中請書 1冊 8 は合4冊袋人
[ 9 安政6.8 亜墨利加国外四ケ国保約井税別 5冊 袋入
10
文化2. 12､ 弘化
3. 12
町方木戸修復差出金御貸附勘定帳 2冊
i ざ文化ユ0. 1 町方木戸修復金之内置金願連判帳 1冊 10 は合3冊箱入
ll 文久4.2 御上洛御用請書物目録帳 1冊
(飴耗) ｢此 目 録帳壱
冊新通三 四丁目同五町
日江預り置申候+
12 文久3. 1 町方非常手当備金貸附帳 1冊 外 ニ 1 冊
13■ 文久3. 2 御上洛之節御金弐千両頂戴内金五百両御貸附願済金
五百両御貸附勘定帳 1冊
御読取書 1通 13は合1冊 1通箱入
14 文久1. 10 御切栄半石渡相成健
二 付別段月 ヒ 八百俵宛御払釆願
■上候処願之趣御聞届不相成御下 ケ相成候書面
1通
慶応2. 1 御払木骨止 二付江戸御週末之内御私願書 1通
15 町方諸入用取集帳 1綴
16 慶応2.2 御進発御用達金上納名前帳 1冊 外 ニ 2 冊袋入
17
嘉永7. 閏 7 ､ 文
久3.2
金銀入払帳 2冊
慶応4. 2 金銀入払帳 1冊
18 安政6. 3 雷電寺請書物諸道具日録帳 12冊
19 万延1. 1 町方非常為手当日掛銭穫立差出勘定帳 1冊
安政6. 3_ 町方非常備槙立銭書上 1冊
文久 3 御上洛御賄自発代内渡金伝馬町占之請取晋 1通
元治1.4 小銭代金千五百両御請取書 1通
慶応4.2 拝借金五官両野崎北村両家江預ケ候請取音､ 御掃除
金井非常借金百拾九両余野呂江預ケ候請取書
3通 3通袋入
20 慶応2. 12 町方貯栄 一 件 2冊1綴 袋入
21･ 慶応3.2 御番所横江昏迷候当町方諸色直段啓上和 1冊
慶応3.7 市中取締御懸り江差出候諸色直段書上抑 イ ロ ハ 印
致 1冊 2 1 は合 2冊
一 綴
22' 慶応4. 2 ･ 3 大御総督宮様当所御滞城中御番所様方御渡被遊候御
触書 2通
22
'
は貼紙 に よ る 追
記､ 貼紙下本紙は判読
不能
慶応4. 2 ･ 3 御本常御用所占御渡被遊候御者附 2通
慶応4.6 御裁判伏谷如水様方御渡被遊候御番附 1通 22' は合 5 通箱入
22
' ' 慶応3. ll.2 1 神事口達書 1袋 貼紙追記
御用
書物
入本
箱
常留榎 弐拾壱番古四拾壱香道 21冊
御触書帳 7冊
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表 4 半長持 ､ 諸道具目銀 (天保 9年目銀を元に他の 2冊で内容を補 っ た)
半長持
町中人足帳､ 両見附人足帳､ 人足控2冊 ､ 御触帳､ 御触状額12､ 清蜂箱
引出し五 つ 肘 :硯箱 (硯石 ､ 真鎗氷人入) 3 つ ､ 宋硯箱 (硯石入来墨人)
引出し (十露盤, 小刀 ､ 千枚通 シ)
御礼之節供札50枚､ 諸相場書上帳､ 風呂敷6 つ ､ の りをし板 へ らとも､ 新規駿府大給国
御用年行事掛板､ 寮鴫やくわん , 箱入ちやわ ん10､ つ くゑ ､ 当用書物文庫､ 棚入籍
天保14.12質屋紛失物似寄品御触書帳､ 天保14. 12･ 弘化3. 1 1紛失物似寄之品書上細帳2冊
(慶応 2年目鼠旦加分) 御触帳 (文久2.2 - 慶応4. 8) 12冊 ､ 年行事百人組合焼印6本
御親征御賄向其外書類､ 御払籾書類､ 駿府町中軒別絵図面 2枚
･ 火消道具
ばれん 2本､ 夜纏高張4張､ 札箱3 つ ､ 火消出役塗笠31蓋 供ぬり笠20蓋､ 法被4 9､ 箱桃燈 6張､
丸桃燈 6張､ 弓張桃燈100張､ 太布雑巾､ 高張2 つ
年行事部屋附
箱火鉢2 つ ､ ひ ちり ん ､ 五 徳 ､ 火 ば し20､ とうび ん ､ 茶ぽ ん ､ 茶わ ん ､ 茶台､ 畏ぽ ん ､ 手桶 2 つ
しゆ ろ等､ 維巾, 間半すたれ ､ 机､ 硯箱
(慶応2年目錠追加分) 町方惣人別取調帳､ 忠孝井七拾才以上御褒美金取詞帳井諸入用取集帳
町方積立金取詞帳井金五百丙割渡帳､ 町年寄和日勤町 モ取調香上帳､ 町方諸人周取集帳
吟味物其外諸訴諸頃書類､ 御東幸 二 付道筋取調井御領主様方御金五百岡被下僚割合帳
御栄行御賄払方帳､ 孝子奇特之昔年齢八十才以上之者取調香抑
年行事部屋附新規戸棚
のり箱､ 茶春茶碗10つ ､ 贋嶋茶鐘､ 硯箱 (硯共)､ 真魚水入 ､ 墨 ､ 筆､ 佐束､ 状箱 太布雑巾2 つ
雷電寺会所附
大和風呂､ ひ ちり ん ､ 五 徳､ 火 ば し､ 土 ひ ん ､ 水 こ ぼし､ 茶わん20､ 箱火鉢3 つ
(嘉永元年分) 石ひちりん､ 火 はし､ 精火鉢 (大小)10
(慶応 2年分) 机､ 石 ひちり ん ､ 箱火鉢､ 燭台10､ 火 は し､ 銅瓶2 ､ 茶春茶碗50､ 茶盆 2
い あ と 年 入 次 九 天 貼 に た し さ れ に 引 ② 記 は 理
つ る 慶 ( れ の 年 保 紙 あ に た で こ て - 出 嘉 嘉 が 文 が
た が 応 - 替 慶 計 九 下 る 別 が あ の い 六 し 永 永 な 書 お
宮妄毒竺雪空碧吉宗菅笠 B
'
%
o 莞 ao i;竺蚕毒見蒜差
萱薯裏芸害毒萎芸蛋警蚕誓書宣誓毒草
昆
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年 代 天 保 9 轟 永 1
嘉 永 1
追 記 分
慶 応 2
正徳以前 2 3 5
享保 - 享和 ll ll 7
文化 ･ 文政 37 26 18
天保 86 35 1 9
弘化 2 8 13 7
素永 6 31 2 1
安政 26 23 25
万延 14 8 12
文久 14 ll 28
元治 14
慶応 37
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表6 日歳 3冊に共通する文書
文 書 名 天保9 嘉永元 慶応2
寛永年中従 御公儀棟当町江御栄壱万五千石被下僚節之勘定古帳､ 寛永十
1 - 9 1 - 9 1 - 7
- 亥年十 一 月壱万 五千石之御米講払帳
享保18年2月 年行事勤方覚帳､ 元禄7年 年行事順覚昧､ 安永4年 年
1 - 3 1 - 3 1 - 3行事勤候町不動儀改帳､ 町方走者
享保19年7月 町中火消人足改帳､ 寛政 7年 ･ 文政 4年 町 ミ 火消人足請
1 - 20 1■- 5 4 - 3道具書上
元文元年5月 惣町中町頭他出 二付被 仰渡井御案文､ 五 人組二季改手形
1 - 10 1 - 10 i- 8御案文井借家手形御案文､ 五 人組手形文言
宝暦元年1 1月 駿府町家数明屋敷寺社新規改帳､ 明和6年8月 駿貯町那
1 - ll 1- ll 1 - 9
分改帳
寛政 7年8月 ､ 文政 4年9月 町 ミ 昼夜纏雛形書上帳 1 - 22 1- 16 4 - 4
文化元年1 1月 惣町中寵数改帳 1 - 18 1- 2 1 1- 1 6
文化2年7月 町 ヒ 木戸人用覚帳 2 - 13. 2
- 13 2- l l
文化2年12月 町方木戸修復差出金御貸附勘定帳､ 文化10年1月 町方木
5 - 8 7 - 10 7- 10
戸修復金之内置金原上判帳
文化5年3月 助成才覚金願書細 ､ 文化 7年2月 町方永続助成才覚金仕
6 - 1 6 - 1 6 - 1
法勘定帳
文化6年6月 時之鐘撞楼井会所再建藷帳面 2 - 7 不明 2 - 29
文化10年2月 古御由緒尊厳番請書類 1 - 2 5 1- 17 1 - 14
文化12年12月 御番所様6年行事江被下候諸相場書上帳 5 - 1 5 - 1 5 - 1
文化13年間8月 安倍町丁東野晴彦左衛門殿江御褒美被下置慎 一 件取調帳 2 - 3 2 - 3 2 - 3
文化14年5月 旧家御尋之節夫入七左衛門占差出僚友野与左衡門松木新左
2 - 4 2 - 4 2 - 4衛門両家由緒番
文政3年5月 改正年行事勤方帳 1 - 4 1 - 4 i - 4
文政13年6月 少将井社御祭礼勤方帳 1 - 8 1 - 8 3- 19
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